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Nafarroan hitzegiten den gaztelaniak euskaratik datozen interferentzia lexiko kopuru handia eskaintzen du,
lurralde horretako iparraldean bereziki. Jatorri horretako mailegu gehienak euskal herriko kultura materialari da-
gozkio, Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja jasoriko hizkuntz materialek aditzera eman
bezala. Lan honek, hitz horien zerrenda xehea eskaintzeaz gainera, Soziolinguistikaren argitara aztertzen du
euskara eta erdara elkartu diren guneetan sorturiko mailegu lexiko hauen zergatia.
En el castellano hablado en Navarra, principalmente en el Norte, el número de interferencias Iéxicas pro-
cedentes del euskera es grande. La mayor parte de los vocablos de este origen pertenece al ámbito de la cul-
tura material del pueblo vasco, tal como se desprende de la atenta observación de materiales lingüísticos reco-
gidos en el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja, entre otras fuentes estudiadas. En el pre-
sente trabajo se hace un recuento exhaustivo de tales voces y se examinan, a la luz de la Sociolingüística, las
causas que han dado lugar al préstamo léxico derivado de/ contacto lingüístico euskera-castellano.
The Castilian spoken in Navarra, mainly in the North, is rich in lexical interferences coming from the euske-
ra. The great part of these words belongs to the field of material culture of basque people. This result has been
provided by a careful study o linguistical facts collected basically in Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón,
Navarra y Rioja. A complete account of these words is made in this paper and attention is also paid to historical
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1. EL MATERIAL CONSIGNADO Y SUS FUENTES
El material consignado en el presente trabajo procede de las siguientes fuentes:
1: Alvar, M. / Llorente, A. / Buesa, T., Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y
Rioja (ALEANR), Madrid, 1979-1983, 12 tomos.
2: Iribarren, José María, Vocabulario Navarro, Pamplona, 1984.
3: Alvar, Manuel, Palabras y Cosas en la Aézcoa, en: PIRINEOS, Zaragoza, 1947, año
III, N.os 5 y 6.
4: Alvar, Manuel, El habla de Oroz-Betelu, en: Revista de Dialectología y Tradiciones Po-
pulares, Madrid, 1947, tomo III, cuaderno 1.
En el ALEANR se analiza el área de Navarra.
El «Vocabulario Navarro» de Iribarren se ha tomado como contrastivo suponiendo que
incluye también el habla urbana.
2. OBJETO DEL TRABAJO Y SELECCION DEL MATERIAL
—Objeto del trabajo son las interferencias vascas en el habla de Navarra, y su centro es
el léxico:
«The vocabulary of a language, considerably more loosely structured than its phone-
mies and its grammar, is beyond question the domain of borrowing par excellence» (1).
—El inventario de las pp. 20-70 es selectivo, es decir, no agota la totalidad de unidades
léxicas euskeras halladas en las fuentes.
—La selección (y consecuentemente la eliminación de muchas formas) ha obedecido a
la intención de evitar detalles exhaustivos como la enumeración de las piezas del ara-
do (‘dental’, ‘clavijero’, ‘belortas’, ‘esteva’, ‘pescuno’, ‘telera’: ALEANR, tomo I, mapas
137-142) que serían de interés más bien etnográfico que lingüístico. O el esfuerzo nu-
mérico que significa la suma de manojos que forman la ‘gavilla’, el ‘haz’ o el ‘tresnal’
(ALEANR, tomo I, mapas 60, 61, 62).
—La selección, no obstante, es representativa. Ha considerado todos los campos de
ALEANR y la enorme mayoría de sus mapas, Iribarren de A-Z, y todos los ejemplos po-
sibles de «Oroz-Betelu» y «Palabras y Cosas».
Excluye, por definición del tema, solamente los tomos XI y XII de ALEANR, que tratan
respectivamente fonética y fonología, morfología, sintaxis y fraseología.
(1) WEINREICH, Uriel, Languages in contad, The Hague, Paris (Mouton), 1954, p. 56.
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—Se han incluído, en cambio, algunos detalles que pueden ser de interés lingüístico, co-
mo las variantes fonéticas de las formas transferidas.
—El número de la interferencia respectiva va en el margen izquierdo; la fuente de la que
proviene, en el derecho.
—Substantivos y adjetivos constituyen la masa de los préstamos. Les siguen, a distancia,
algunos verbos en infinitivo.
—Relevante para la clasificación del vocabulario no ha sido la etimología del préstamo,
de modo que palabras como
vasc. gorputz < lat. CORPUS
vasc. zeru < lat. CAELUM
son tratadas, naturalmente, como vasquismos (2).




cuyo primer elemento es latino, CATTUS (3).
—Los fonemas originales están transcritos, en lo posible, a la grafía castellana.
—Los equivalentes léxicos del euskera o sus aproximaciones han sido tomados de Az-
kue, Resurrección María de, Diccionario Vasco-Español-Francés, San Sebastián, 1969.
Cuando un significante dispone de varias acepciones, tomamos sólo aquella que se
refiere al caso transferido.
—Lo que el inventario presenta mayoritariamente son préstamos strictu sensu del tipo
amarretako, almuerzo < vasc. AMARRETAKO, ‘almuerzo frugal’
con un porcentaje alto de variación fonética y de traslado de la sílaba tónica. Ejemplos:
zuritu, churizu, churisea, desfarfollar < vasc. ZURITU, ‘deshojar maíces’
(409).
afárie, aparié, cena < vasc. APARI, ‘cena’ (124).
albintia, almentia, pregonero < vasc. ALBIENTE, ‘alguacil’ (802)
—Hay luego vasquismos parciales adaptados a la morfología castellana como
langarriar, lloviznar < vasc. LANGAR, ‘llovizna’ (850).
—Voces híbridas con elementos de ambos idiomas, a veces como sintagma:
(2) «Diese Wörter kurutze und zeru könoen nicht aus dem modernen oder etwa mittelalterlichen Spanis-
chen entlehnt sein. Man erkennt es aus der Lautentwicklung: wenn es sich um ein spanisches Wort handelte,
dann wäre... in CAELUM das -1- nicht wie in den alten Wörtern zu -r- geworden, sondern als -1. erhalten geblie-
ben». (Lüdtke, Helmut, Geschichte des romanischen Wortschatzes, Band 2, Ausstrahlungsphänomene und ln-
terferenzzonen, Freiburg im Breisgau, 1968, pp. 34-35.
(3) ALVAR, Manuel, en: 
Madrid, 1947, tomo III, III, cuaderno 1, p. 475.
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ori-veo, juego infantil < vasc. ORI, ‘ese’ y esp. VEO (664); albarikokeARBO-
LA (06), ASTOperejil (39).
—No se consignan calcos que imitan el significado sin asumir el significante,
ni calcos por traducción total en los que se traducen todos los elementos del modelo
imitado,
ni por traducción parcial, en los que se traducen libremente los elementos del modelo
—Se consignan voces vascas que mantienen el significante pero han cambiado de signi-
ficado, como
1. birica, chorizo hecho con las peores carnes < vasc. BIRIKA, ‘pulmón’.
2. churlo, hongo «psalliota campestris »; vasc. TXURLO, ‘nieve pegada al cal-
zado’ < vasc. TXUR, ‘agarrado, avaro’.
3. orrasia, cardador de lino, rastrillo para cardar < vasc. ORAZI, ‘peine’.




(4) En: Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, Madrid, 1947, tomo III, cuaderno 1, pp. 470-471
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3. INVENTARIO (por campos semánticos)
Nº FORMA CONSIGNADA Y SU EQUIVALENTE EUSKERA
USO EN CASTELLANO O SU APROXIMACION
F.













ciruelo ARAN, ‘ciruela’ + ARBOLA, ‘árbol’
0 6 albarikokearbola, albaricoquero esp. albaricoque + ARBOLA, ‘árbol’







BIZTU, ‘germinar las plantas’




















1 6 urkia, abedul URKI, ‘abedul’
1 7 animania, madroño, arbusto y fruto de ese
arbusto
< ANIMANIA, ‘madroño’




zumia, mimbre < ZUME, ‘mimbre’
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o r d i
or io
c e b a d a
< GARAGAR, ‘cebada’





galdúre flor del maíz
loreá
< ARTOBIZAR, ‘barba de la mazorca’




















< KATU, ‘gato’ + MUZA, ‘mancha’
< GORINGO, ‘seta’
~
3 4 * gorrillón, espino blanco < GORI, ‘rojo’ + LU, LO, suf.
despectivos
3 5 cozcorrico, corazón de la manzana < KOSKOR, ‘canto duro, casco’
3 6 lizarostoa, hoja del fresno < LIZAROSTOA, ‘hoja del fresno’
3 7 olúa
óillua




arzume, hijuelo de un árbol < ARITZ, ‘roble’ + UME, ‘cría’
astoperejil, cicuta, perejil de burro < ASTO, ‘burro’ + esp. perejil
basarán, arán, ciruela silvestre < BASA, ‘bosque’ + ARAN, ‘ciruela’
4 1 corostia
colostia
acebo, árbol de hojas espino-
sas y pequeñas frutas rojas






























Nº FORMA CONSIGNADA Y SU EQUIVALENTE EUSKERA





4 6 illarrak, judías blancas (Hispam. porotos)
4 7 banabarra






































5 9 béria, vid nueva < BERRI, ‘nuevo, reciente’
6 0 porka, racimo < PORKA, ‘conjunto de frutas que han











judías verdes (Hispam. porotos) < LEKA, ‘vaina de legumbres’
pipergorri, pimentón







carozo, palo que queda




m u s g o
< SAGAR-MIN, ‘manzana silvestre’
< AÑARA, ‘brezo’
< ILAR, ‘brezo, matorral’
< LARRE, ‘pastizal, dehesal’
< ILAR, ‘brezo, matorral’
< BANABAR, ‘judía’
animales y plantas, indica que
son silvestres
< PIPER, ‘pimiento’ + GORRI, ‘rojo’
< BARATSURI, ‘ajo’
< BIKOR, ‘gajo de ajo’
< TSISTOR, ‘gajo de ajo’
< BARATSURI, ‘ajo’
< PIPERMIN, ‘guindilla, pimiento picante’
< PIPER, ‘pimiento’
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Nº FORMA CONSIGNADA Y SU EQUIVALENTE EUSKERA F.
































aritza, aritz, areiša roble
báigua, bagóa, pagoá, haya
churlo, especie de hongo
7 5 otabera, planta espinosa





7 8 lasto, paja
7 9 maizalasto, paja de maíz
8 0 babalasto, paja de haba
81 garilasto, paja de trigo
8 2 ezpel, boj, arbusto














< BEI-ONDO, BEI-ONGO, ‘hongo de buey
seta venenosa’
< ONGO, ONDO, ‘hongo’ + TSAR ‘malo’
< ADARKI, ‘leña de ramas’
< ADAR, ‘rama’
< ABAR, ‘ramaje, residuos de leña’
< OSTATU, ‘cubrirse de hojas’
< SORTU, ‘nacer, brotar
< ARITZ, ‘roble’
< BAGO, ‘haya’
< TSURLO, ‘nieve pegada al calzado’
TSUR, ‘avaro, agarrado’
< OTA/R, ‘árgoma dura, leguminosa silvestre’
< ANDURA, ‘sauquillo, arbusto’
< ZUGAR, ‘olmo’
< LASTO, ‘paja’ de trigo, avena, centeno,
cebada, maíz, etc.
< EZPEL, ‘boj, arbusto’
< URRITS, ‘avellano’
< SOKOR, ‘erizo de castaña’
< TSINTSOR, ‘cascote de piedra’ 
< KOSKOR, ‘canto duro, casco’
< SANKIN, ‘troncho de una pera o manzana

















































< OGI, ‘pan’, PUSKA, ‘pedazo’









zerripuškak «Regalo de matanza». Un poco
cherripuske de cada clase de embutido y
otros aprovechamientos del ce-t r ipotak
bón, que se da a los vecinos y
parientes para que prueben la
išáa matanza hecha por una familia.
En zonas castellanas: «mata-
puerco», «presente».
< ZERRI, ‘cerdo’, PUSKA, ‘pedacito’
< TRIPOT, ‘cuajo del ganado’
< TRIPOTS, ‘morcillón de carnero’








1 0 0 chorizua
chorizo < LUKAINKA, ‘longaniza’
101 edán, erán, beber < EDAN, ERAN, ‘beber’
102 eltzía, elcia, puchero < ELTZEA, ‘puchero’
103 zatua, bota de vino < ZATO, ‘botarrón, odre pequeño’
1 0 4 chacolines, tabernas donde se vende o sirve < TXAKOLI/N, ‘vino ligero y algo agrio de
el chacolí las Provincias Vascas’
1 0 5 atxuri-bazkaria, «comida del cordero». Cena
que ofrecen los recién casados a los pastores
de la localidad, los cuales, a su vez, les obse-
quian una cordera cada uno
< ATXURI, ‘cordero’, BAZKARI, ‘comida
de mediodía’
1 0 6 sagardúa, sidra < SAGAR, ‘manzana’, SAGARDUI,
‘manzanal’
NIDIA HOFFMANN 
Nº FORMA CONSIGNADA Y SU
USO EN CASTELLANO
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Nº FORMA CONSIGNADA Y SU EQUIVALENTE EUSKERA F .
























saínes, manteca de cerdo
< SAIN, ‘grasa de peces’
puska, ración o comida < PUSKA, ‘trozo, pedazo’
potorro, almeja ordinaria < POTORRO, ‘almeja grosera’
zurrust, trago < ZURRUST, ‘trago’, ‘chorro’
egosi, egosiyá, cocido < EGOSI, ‘carne cocida’
dolária, lagar, sitio donde se hace el vino < DOLARA, DOLARE, ‘lagar
ondárroa, undáras, heces del vino < ONDAR, ‘residuo, heces’
zikina, sikína, vino turbio < ZIKIN, ‘sucio’
mingórra vino repuntado que pica un poco < MINGOR, ‘agrio, amargo’
samina < SAMIN, ‘amargo’












cena < APARI, ‘cena’
~pitzera
pichera
jarra de mesa < PITSER, ‘jarra’
burruncia
guiderrín
asador, lata en que se colocan < BURRUNTZI, ‘asador’
los alimentos que van al horno < GERREN, GIERREN, ‘asador’
oliuntzie, aceitera
< GOSARI, ‘almuerzo’
< AMARRETAKO, ‘almuerzo frugal’
< GOSALDU, ‘almorzar’
< OTAMEN, ‘desayuno, merienda ligera
de entre horas
< BAZKALDU, ‘comer’ (la comida del mediodía

























Nº FORMA CONSIGNADA Y SU EQUIVALENTE EUSKERA F.



























potácha, botijo < POTASA, ‘botijo’
irakín, irikín, hervir < IRAKIN, ‘hervir’






picharra, vasija, jarro de vino < PITEAR, ‘jarro’
trukátu
aldátu







taberna, tienda donde se < SAGAR, ‘manzana’
vende el vino < ARDO, ‘vino’ + suf. -TEGI, que indica
oIáta, olada
opile
panecillo que se hace con
el resto de la masa



















< ALDATU, ‘mudar, cambiar’
el nombre de una casa
< OLIO, ‘aceite’
< ONDAR, ‘residuo, heces’
< ZABOR, ‘residuo’
< OLATA, ‘cierto panecillo que se hace para
niños’
< OPIL, ‘pan pequeño, torta de trigo o de
maíz’
< ARTO, ARTUA, ‘maíz’
< LUZE, ‘largo’
< OPIL, ‘pan pequeño, torta de trigo o de
maíz’
< OGI, ‘pan



















































Nº FORMA CONSIGNADA Y SU EQUIVALENTE EUSKERA F.
USO EN CASTELLANO O SU APROXIMACION
< URDINDU, ‘enmohecerse’urdíñu, pan enmohecido155






< ERREKI, ‘hez de la leche’
<
< KOZKOR, ‘corteza de pan endurecida’159 cozcorro, pan tostado que se pone en el vino
1 6 0 sapó, cozcorro, mendrugo
161 ziapia, mostaza
162 birika, embutido, chorizo de pulmon de cerdo
1 6 3 afari-merienda, merienda-cena






< AMARRETAKO, ‘almuerzo frugal
< APUR, ‘miga de pan, migaja’165 apurra, papurres, tapurres,
migas de pan que se ponen en la sopa o en el
vino 
< ARTOPIL, ‘torta pequeña de maíz’166
167
artopil, pan o torta de maíz
chacolí, vino
~chistor, longaniza
< TXAKOLI. ‘vino del País Vasco’
< TSISTOR, ‘longaniza’168
piperrada, fritada de pimientos y guindillas169 < PIPERRADA, ‘fritada de pimientos’
jalar, comer1 7 0
171
172
< JALE, JALA, ‘comilón’
< MUSTUR, ‘jeta, hocico’muzturco, corrusco de pan
otamen, almuerzo de la media mañana
otamenar, tomar el almuerzo
< OTAMEN, ‘bocado, merienda ligera’
piporril, torta de pimienta negra y canela
molida, anís, huevos fritos y leche, etc.
1 7 3 < PIPER, ‘pimiento’





Nº FORMA CONSIGNADA Y SU
USO EN CASTELLANO































anchue, anchula, cordero de 1 año
anchu,
anchuarikua, borrego
añesca, añisca, cordero de 2 años
irurtekua, cordero de 3 años




choas,  corne jas
lacho, cordero de lana larga y mala carne
~
segalla, cabrito castrado; sin castrar; de 1 año;
de hasta 2 años
MILIKATU, ‘lamer’
< SAROI, ‘majada’
SAROBE, ‘corral para el ganado’
< BORDEIA, ‘redil’
BORDA, ‘caserío’
< TSABOLA, ‘choza, cabaña’
< ARTEGI, ‘redil’
ARTELI, ‘ganado lanar’
< BILDOTS, ‘cordero que empieza a alimen-
tarse por si mismo’
< EZNE, ‘leche’ y BILDOTS, ‘cordero
que empieza a alimentarse por si
mismo’
< UME, ‘cría’, ‘niño’, ‘cría de animales’
< ANSUME, ‘cabrito’
< ANTSU, ‘borrego’
< ANTSU ‘borrego’, < ARRIKO, ‘cordero’
< AÑE. ‘cabrito’
< IRUR, ‘tres’ y < TIKI, (?) ‘pequeño’
< SIKU, ‘seco’
< URDE, ‘cerdo, cochino’





< LATX, ‘amargo, áspero’
< SEGAIL
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Nº FORMA CONSIGNADA Y SU EQUIVALENTE EUSKERA F .




anchagorri, pájaro de papo rojo
< GAU-ENADA, GAI-INHARA, ‘murciélago
~
< ANTSAGORRI, ‘petirrojo’









r a s c o
macho cabrío
< AKER, ‘macho cabrío”






< BASA en palabras compuestas
significa ‘silvestre’ + esp. gato
2 0 2 buztanagorri, pájaro de cola roja < BUZTAN, ‘cola de ave’
< GORRI, ‘rojo’
2 0 3 caparra, garrapata < KAPAR, ‘garrapata’
~ ~
2 0 4 chanchalangorri, petirrojo < TSANTSALANGORRI, ‘petirrojo’
~
2 0 5 charra, grajo, tordo < TSARRA, ‘grajo’





















kachagorri, katagorri, ardilla < KATAGORRI, ‘ardilla’
katakusinsa, ardilla < KATAKUSANTSA, ‘ardilla’
ezurra, ezurre, espina del pescado < EZUR, ‘hueso’
eperra, perdiz < EPER, ‘perdiz’
erbia, liebre < ERBI, ‘liebre:
























































< BETHALDE, ‘rebaño de vacas’
< AZIENDA, ‘ganado vacuno’















mamúrrua, gusano de la fruta
liztórra, abejorro
< MARRU, ‘bramido, balido’
< ZEZEN, ‘toro’
< ILHOR, ‘animal que ha abortado’








elchuncha < ELTSU, ‘cigarra’




< ERLE, ‘abeja’ y AUNDI, ‘grande’
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Nº FORMA CONSIGNADA Y SU EQUIVALENTE EUSKERA F.
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237 muskérra, sumuskérra, lagarto





2 3 9 chorikuméa, zorikúmia, cría de pájaro (pichón)
2 4 0 untza
ontza
lechuza (Athene noctua)
2 4 1 negala,
neguela, leguena, rana




sitio donde ponen las gallinas
arrausaeguitecotoquía
nidal, sitio donde ponen las gallinas
2 4 5 usokumia, pichón (de monte y casero)
2 4 6 usua, usoa, paloma
2 4 7 garañuá, carañóa, caballo semental
2 4 8 astuemía, astoemea, burra
astoa, burra























< OTSOKO, OTSOKUME, ‘lobezno’
< KABI, ‘nido’
< ARRAUTZA, ‘huevo’
< USO, ‘paloma’, KUME, ‘cría’
< URZO, ‘pichón’
< USO, ‘paloma





































EQUIVALENTE EUSKERANº FORMA CONSIGNADA Y SU F .


























2 7 3 s o r ú a
2 7 4 bordal
2 7 5 l a r a
2 7 6 mendilarraa




< ERRABIA, ‘rabia’ + TU, saliva

























< TSIRLA, ‘venera, concha’chirla, almeja
chori, pájaro < TSORI, ‘pájaro’
estén, aguijón de las avispas < EZTEN, ‘lezna, aguijón’
zurita, paloma < ZURITA, ‘paloma del bando, que se
adelanta y dirige a las otras’
ainara, golondrina < AINHARA, ‘golondrina’
lezéa
zulúa
agujero, huecho pequeño en < LEZOT, ‘trinchera’, LEZOI,
el que puede esconderse un < LEZA, LEZE, ‘sima’
animalito < ZULO, ‘agujero’
covacha, cuevecilla natural
en el monte, aprovechada por
pastores y cazadores como
refugio
< LEZA, LEZE, ‘sima’
< LEZOI, LEZOT, ‘trinchera’
zulo, pocilga, cochiquera < ZULO, ‘agujero’
beitáldia, vacada < BEITALDE, ‘rebaño de vacas’
arrear
< MUGITU, ‘moverse’
< ALDATU, ‘mudar, cambiar’
< ZAITU, ‘guardar, conservar, vigilar’




¿dónde pasa el verano
el ganado?
< SORU, ZORU, ‘suelo, piso’
< BORDALDE, ‘finca de campo’
< LARRA, ‘pastizal, dehesa’
< MENDI, ‘montaña’ + LARRA,
‘pastizal, dehesa’
< MENDI, ‘montaña’ +
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2 8 0 chabola
281 echola
(177) borda
2 8 2 arkára
2 8 3 arkaátu
2 8 4 ardiyamustú
2 8 5 moztú












cabaña o equivalente, donde
se refugia el pastor en el monte
morionda, oveja con ganas
de carnero, y cabra en celo
esquilar
atoz voz vasca que se da a los bueyes
para que se acerquen (Montaña)
y a los cerdos para que se acerquen
(Cuenca)
azulo interjección para despachar al cerdo:
«¡a la pocilga!» Del vasco zulo,








< BELAR, ‘hierba’ +
< BELAR, ‘hierba’, + LARRA,
‘pastizal, dehesa’
< TSABOLA, ‘choza, cabaña’
< ETSOLA, ‘choza, cabaña de pastor
< BORDA, ‘caserío’
< BORDALDE, BORDALTE, ‘propiedad
rústica, finca de campo’
< ARKAA, ‘celo de la oveja’
< ARKHAALDU, ‘ponerse en celo la oveja’
< ARKARATU, ‘ponerse alta la cabra o
la oveja’




< ATZ, ‘voz con que se incita al ganado a
retroceder
 < ZULO, ‘agujero’
< ASKA, ‘pesebre, artesón’
< TSARRA, ‘grajo’
< TSERRI-ESTEGI, ‘pocilga’
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que no tiene Ayuntamiento




2 9 7 ch imiš ta
rayo, esa cosa de fuego < AIREGAIZTO, ‘rayo’













































erromáko la Vía Láctea
306 illarguiyenarua, halo de la luna
~








arreboles de la salida
y puesta del sol
~
3 1 2 iru erreguiak
las Tres Marías
3 4
< ERRI, ‘pueblo, lugar habitado’
< ERRI, ‘pueblo, lugar habitado’
< KOSKOR, ‘pequeño’
< BASERRI, ‘pueblo silvestre, aldea’
< TSIMISTA, ‘relámpago’
< SISTA-MISTA, ‘centella’
< IÑAZTURA, ‘rayo, relámpago’
< ORTOTS, ‘trueno’
< ORTOSKETAN, ‘tronando’
< TRUMOI-ADAR, ‘nubes y nieblas acom-
pañadas de trueno’
< ZUBI, ‘puente, arco, columpio’
ZUBIADAR, ‘arco iris’
< ERROMAKO ZUPI/ZUBIA,
‘puente de Roma: arco iris’
< ZUBIA, ‘puente, arco, columpio’
< ERROMAKO (ZUPI/ZUBIA),
‘puente de Roma: arco iris’
< ILARGI, ‘luna’ +         
< URI, ‘lluvia’
< ARRAS-GORRI, ‘crepúsculo, noche roja’
< ARRATS, ‘noche (primeras horas) +
GORRI, ‘rojo’
< GAU, ‘noche’ + GORRI, ‘rojo’
< GOIZ, ‘la mañana’ + GORRI, ‘rojo’
< GOIZGORRI, ‘mariana roja’
< lLUN, ‘noche, oscuro’ + GORRI, ‘rojo’
< IRU, ‘tres’ + ERREGE, ‘rey’
< IRU ERREGEAK, ‘los 3 Reyes, constelación
de 3 estrellas’
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< ARGI-IZAR, ‘lucero de la mañana’
< GOIZIZAR, ‘Venus, estrella de la mañana’
< ARTIZAR, ‘estrella polar, lucero, estrella
de la mañana’
3 1 6 garb i
garbia
cielo raso, cuando no hay ni una nube
< GARBI, ‘limpio, claro’
3 1 7 goilbéldua
3 1 8 g o i b e l a cielo nublado
< GOIBELDU, ‘oscurecerse el cielo, anublarse
< GOIBEL, ‘cielo oscuro, sombrío’, ‘nube’





goibelziringa < GOIBEL, ‘nube, cielo oscuro, sombrío’
321 aizégua
3 2 2 aizepéla viento que derrite la nieve
< AIZE, ‘viento’
< EGOA, ‘viento sur’
< AIZEPEIA, ‘abrigo contra el viento’






< AIZE, ‘viento’ +
< EGOA, ‘viento sur’
3 2 5 iduzkiáizea
3 2 6 egoisza
viento del Este
< IDUZKI, ‘sol’ + AIZE, ‘viento’
< EGOA, ‘viento sur’ + AIZE, ‘viento’
3 2 7 embáta
3 2 8 zearraizéa
ziarráize
viento del Oeste
< ENBAT, ‘viento terral, brisa agradable
que sigue a un gran calor,
viento del N.-E.





ciarraice viento del Norte
< IPAR, ‘septentrión’, ‘viento Norte’









la Sierra de Urbasu)
< MENDI, ‘montaña’
< MENDI, ‘montaña’ + AUNDI, ‘grande’
< OIAN, ‘bosque’
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333
3 3 4
335 zokúa cañada, valle amplio,
3 3 6 errekaidor generalmente sin agua
3 3 7 lurkozkórra


















 1   
1
1

























solana, lado de un < EGUZKI, IGUZKI, ‘sol’






canto rodado, piedra fina,
redonda, que ha sido arras-
trada por el agua















b i d e a
camino para ir de un pueblo a otro
ribazo, talud con hierba
< ZOKOGUNE, ‘depresión’ (del terreno)
< ERREKA GUNE, ‘vallecito, depresión de
terreno entre dos ele-
vaciones’
< LUR, ‘tierra’ + KOZKOR, ‘terrón’
< ZOI, ZOGI, ‘tormo, tepe, pedazo de tierra
que saca con la laya o con la
azada’
< ARRI, ‘piedra’ + BOROBIL, ‘esfera,
cosa redonda’
< URARRI, ‘piedras de arroyo, canto rodado’
< LEGORPE, ‘refugio, cobertizo’
< ARRIDOI, ‘lugar lleno de piedras’
< ILARGI BETEA, ‘plenilunio’
< ILBERA, ‘cuarto menguante’
< AIZE, ‘viento’
< AUNDI (enfát.) AUNDIGO
< AIRE, ‘viento’
< EGOA, ‘viento sur’
< AIZE GORRI, ‘viento muy frío’
< ILARGI BERRI, ‘novilunio’
< ILGORA, ‘cuarto creciente’, ‘luna arriba’
< GORAPEN, ‘crecimiento de la luna,
cuarto creciente’
< BIDE, ‘camino, ruta’
< MALDA, ‘cuesta’
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asterbidéa, atajo para ir de un pueblo a otro
cortando terreno
arriléuna, piedra lisa




ezponda, ezpuenda, ribazo, talud
thonthor, chonchor, pico, vértice
lecea, nevera, pozo donde se conserva la
nieve del invierno para el verano
Iáuxua, borrasca de viento y nieve









lanoa, cuando la niebla baja cubre todo el valle
goibela, nube
erromelíyua, viento en espiral






















< ARRI, ‘piedra’ LEUN, ‘liso, suave’
< LURTA, ‘avalancha de nieve’
< TXIMISTA, ‘relámpago’
< ERREKA, ‘barranca’
< EZPONDA, ‘talud’, ‘orilla del mar’
< TONTOR. ‘cumbre’
< LEZA, ‘sima, abismo’
< LAUSO, ‘ventisquero’, ‘borrasca de viento
y nieve’
< BIZCAR, ‘alto’
< ERASTO, ‘carril, surco’






< LANO, ‘bruma, niebla’
< GOIBEL, ‘nube’
< ERROMAL, ‘hilo retorcido’
3 7
NIDIA HOFFMANN
Nº FORMA CONSIGNADA Y SU
USO EN CASTELLANO




3 7 3 sorúa, prado < SORU, ‘subsuelo de la tierra’
3 7 4 barrutié, prado próximo a la casa < BARRUTI, ‘terreno acotado’
3 7 5 cimeldu
3 7 6 idorgu
desecación del heno al aire
libre, henaje
< ZIMEL, ‘marchito, entre verde y seco,
hablando de plantas’



















ametar, hacer almiares; henazo, montón
que se hace con la paja
< META, ‘almiar’
layar, voz originariamente vasca de la que
se ha formado un verbo románico:
última de las operaciones que ante-
ceden a la siembra.
< LAIATU, ‘layar
3 8 3 arricomuga, piedra que señala el límite de
un terreno














< ARRI, ‘piedra’ + KOSKOR, ‘pedazo’
baserritarra, aldeano habitante de un caserío < BASERRITAR, ‘aldeano, casero’




< ARTALAN, ‘trabajos vecinales’
< AUZO, ‘vecindad’ + LAN, ‘trabajo, labor’
atea, garganta, desfiladero < ATE, ‘puerta’
chorroco. rincón
~
epaiz, lote de árboles que es asignado a
cada casa del pueblo
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3 9 3 escute, manojo, puñado, porción de trigo < ESKU, ‘mano’
3 9 4 etzontzi, camastro rústico que suele haber
en las bordas
< ETZAN, ETZUN, ‘yacer, tumbar, acostarse’
3 9 5 iketze egósi, hacer carbón < IKATZ, ‘carbón’ + EGOSI, ‘cocer’
3 9 6 ikatzeguilia, carbonero < IKATZEGI, ‘almacén de carbón’
3 9 7
( 3 8 0
branga
e g u r e
eguraundía
leña gruesa
< BRANGA, ‘árbol bravío’
< EGUR, ‘leña’
< AUNDI, ‘grande’
3 9 8 adakiya
3 9 9 miak
4 0 0 puška






< ADAKI, ‘leña delgada’
< MIA, ‘lo que es delgado’
< PUSKA, ‘pedacito’
< EGUR, ‘leña’
< ARAKIL, ‘rama de mediano grosor
< BERDINGA, ‘leña gruesa’
< BETAGARRI, ‘trozos de leña que se echan






< AZAL, ‘corteza’ + KENDU, ‘quitar’
< LARRUTU, ‘talar un bosque’
< ZANPA, onomatopeya de un estallido
< ZANPAKA, ‘a golpes’
< KOSKAN, ‘pericarpio de la nuez, t
KENDU,, ‘quitar’
4 0 8 arpándu, serrar < ARPAN, ‘sierra grande para 2 operarios’
4 0 5 zurítu < ZURITU, ‘deshojar maíces’
desfarfollar, deshojar el maíz
4 1 0
chur izu
c h u r i s e a
arto < ARTO, ‘maíz’
4 1 1
surco








iraki, fermentar < IRAKI, IRAKITU, ‘hervir’
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415 irindéira, harinal, donde cae la harina









artesa, recipiente en el
que se amasa
4 2 1 oratu, heñir, sobar la masa < ORATU, ‘amasar’
422 go ld ía
423 pér t ika
fanega, medida de superficie
4 2 4 muga, linde, límite de dos fincas
425 ešiya, mojón, señal del límite
426 go ldétu levantar los rastrojos con
























428 iráuli binar, segunda labor que
(426) goldátu se da ala tierra con el arado
4 2 9 berdindu, allanar la tierra arada
430 parraztianerréin
431 eréint sembrar a voleo
4 3 2 siloka, sembar a golpe
433 lotu, atar
434 eráuche, polvareda





< IRIN, ‘harina’ + GARBITU, ‘limpiar’
< ORANTZA, ORANTS, ‘levadura’
< ASKA, ‘amasadera, artesa’
< ORAMAI, ‘artesa en que se amasa el pan’
< GOLDE, ‘fanega de tierra’
< PERTIKA, ‘antigua medida agraria’
< MUGA, ‘límite, linde’
< ESI, ‘seto, valla’
< GOLDEATU, ‘arar’
< UZTONDO, ‘rastrojera, terreno en el que
se ha segado el trigo’
< IRAULI, ‘cultivar tierras’
< GOLDEATU, ‘arar’
< BERDINDU, ‘igualar, terciar la carga’
< PARRASTAN, ‘sembar a puñados’
< EREINTZE, ‘sembrado’
< EREITZA, ‘siembra’
< SILOKA, ‘sembrar en agujeros hechos
con laya u otro instrumento’
< LOTU. ‘atar
< ERHAUTSI, ‘pulverizar, reducir a polvo’
< LARTEGI. ‘pasto’
< LARRA, ‘pastizal, dehesa’
4 0
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arráa posío, tierra de labor que se
lárra deja descansar sin ser labrada
belazán y sirve de pastizal
kendu, rozar, quitar las zarzas
4 4 0 kraškátu, desgajar
~






g o l d í a
iráuli roturar, romper el terreno
labákie por primera vez
l a n
4 4 5 Ondalan
ondalar descuajar, sacar las raíces
que quedan en la tierra
4 4 6 estalpe, cobertizo donde se guarda la leña
(437) larre, prado, pastizal
4 4 7 mugarri, mojón de piedra




set, terreno para arbolado y pasto
sukune, fogal en los bordas
vizcarra,. viga dorsal de los tejados
< LARRA, ‘pastizal, dehesa’
< BELAZE, ‘prado, yerbal
< KENDU, ‘quitar’
< KRASKATU, ‘quebrar, romperse’
< SERTATU, ‘injertar’
< GOLDEATU, ‘arar
< IRAULDE, ‘el cultivo de tierras’
< LABAKI, ‘haza arada para sembarla
después’
< LAN, ‘trabajo, labor
< ONDALAN, ‘doble trabajo de laya por el
que se remueve la 2da. capa
de tierra después de haber
removido la 1.ª
< ESTALPE, ‘cobertizo’
< LARRE, ‘pastizal, dehesa’
< MUGA, ‘límite, frontera’ + < ARRI,
‘piedra’
< NEKATU, ‘farigarse, padecer’
< ZELAI, ‘prado, paraje llano’
< SUKUNE, ‘hogar, fogal’
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~
~
3.6. Casa, familia, tareas domésticas:
4 5 2 atá, atáto, achá
padre
< ATA, ATA, ‘padre’



































4 6 2 neska, muchacha que habla vascuence < NESKA, ‘muchacha’
4 6 3 neskacha, muchachita < NESKATSA, ‘muchachita’
464 nutil, mozo, muchacho < MUTIL, ‘muchacho’
4 6 5 chandra, ama de casa < ETSEKO ANDRA, ‘ama de casa’
4 6 6 aurrera
orrera
ama de cría, niñera < AUR, ‘niño, infante’
(394) etzontzi, camastro rústico que suele haber
en las bordas
< ETZAN, ETZUN, ‘yacer, tumbar, acostarse’
4 6 7 semibiche











< JAYO, ‘nacer’ + BERRI, ‘recién hecho’










< TROSA, ‘pañales de niños’
< PASA, ‘faja para envolver a los niños’
< BEZTITU, ‘envolver, amortajar’
< OIAL, ‘mantillas de niño’
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niño hasta los 10 años
mutiya
mutíle
mozo de 15 a 20 años
billoba, nieto < BILOBA, ‘nieto’




sabayao, desván < SABAI, desván
matasar, devanar, madejar < MATAZ, ‘madeja’
matazarea, huso < MATAZAR, ‘huso, aspador’
atalagáya, tranca de la puerta < ATALAGA, ‘tranca de la puerta’






egurtéya leñera que suele esta en el
egur tók ie corra l
eurtokíe
guatzia, cama













< BASERRI, ‘pueblo silvestre, aldea’
< BORDA, ‘caserío’
< GOROTZ, ‘fiemo, excremento’
< ONGARRITEGI, ‘estercolero’
< EGURTEGI, ‘leñera, depósito de leña’
< TOKI, ‘paraje, lugar’, aveces ‘pocilga’
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yosí, coser < JOSI, ‘coser’
sabai, sabayán
gambara
desván, donde se suelen













autsa, autse, ceniza, ¿qué queda al quemarse
una cosa?
kedarria, hollín < KEDAR, ‘hollín’
eltziondokoa, sesos, guardacazuelos
omboiškat, tronco de Navidad, tronco grande
que en la Nochebuena se hacer






















< SU, ‘fuego’, SUBAZTER, ‘hogar, lado
junto al fuego’
< SASKI, ‘cesta’
< SASTANA, ‘cesta pequeña’
< ZARE, ‘cesto’, + ZABAL, ‘ancho, abierto’
< ARRI, ‘piedra’, + GORRI, ‘rojo’
< LEGAR, ‘grava, grija, piedrecilla menuda’
< LISUARRI, ‘piedra de fregar’
< LISIBA, ‘lejía’




< ZABOR, ‘suciedad, residuos’
< SABAI, ‘desván’
< GAMBARA, ‘desván’
< TEILA TEILA, ‘teja’
< TEILADURA, ‘tejado’
< AUTS, ‘ceniza’
< ELZEONDOKO, ‘pieza de hierro que sos-
tiene el puchero’
< OMBOR, ‘tronco cortado’
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~
5 1 7 bachera
5 1 8 ontziyak
(518) untziék
vajil la
< BASERA, ‘olla, vasija de tierra’
< ONTZI, UNTZI, ‘receptáculo, vaso’
5 1 9 sukalde kotrápua, trapo de cocina < SUKALDE, ‘cocina’ +
5 2 0
5 2 1








5 2 2 bezcoa, caldera < BEZKO, ‘caldero pequeño’
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3.7. Instrumentos de trabajo:
5 2 4 iguitiaz
igotéia hoz, ¿con qué se siega? < EGITEI, EGITAI, ‘hoz’
egitella
5 2 5 bilúrra atadura, vencejo para atar el haz
< BILHUR, BILUR, ‘atadura, ligadura hecha
bildurre de ramas’
5 2 6 bustária
buztarríya
uztérriya
yugo de bueyes < BUZTARRI, ‘yugo’, ‘pareja de bueyes’
5 2 7 akúllua
akiloá
aguijada (del arador) < AKULADA, ‘golpe de aguijada’
5 2 8
5 2 9
errementak < HERREMENTA, ‘herramienta’
treznak conjunto de instrumentos para < TRESNA, ‘utensilio, instrumento’
la labranza < TRESEN, ‘apero, conjunto de instrumentos
y utensilios necesarios para la
labranza’
( 4 2 3 ) pertíka
5 3 0 lardáya
lanza (de carro)
< PERTIKA, ‘lanza del carro’
< LARDAI, ‘lanza de carro’
5 3 1 burdie, carreta, carro de bueyes < BURDI, ‘carro’





< ESTO, ‘narria, rastra’
< LAI, ‘laya, pala fuerte de hierro con que
se remueve la tierra’
5 3 5 cochu, recipiente para la leche de oveja < KOTXOR, ‘escudilla’
5 3 6 fal, cencerro < FALE, ‘cencerro’
5 3 7 zapino, accesorio del yugo < ZAPI, ‘paño’ + dimin. NO
5 3 8 alchurco, azada pequeña < AITZUR, ‘azada + dimin. KO
5 3 9 arcullo, aguijada < ARKU, ‘ijada’ + dimin. KO
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corchilda, pajera, cajón para guardar la paja
matazarea. huso
aitchürra, rozón, herramienta para cortar las
zarzas
c h o r i
mámua 




< KORTXEL, ‘cortijo descubierto
< MATAZUR, ‘huso, aspador’
< AITZUR, ‘azada’, ‘azadón’
< TSORI, ‘pájaro’
< MAMU, ‘espantajo’
< MOZORRO, ‘careta, espantajo de huertas’
< TSAUTSAU, ‘gorrión’
aistúrra, tijeras de podar
aculu, pértiga para arrear el ganado
arguizaiola, instrumento para arrollar madejas
de cera (antiguo)
bastorraz, aguja grande
recipiente de madera que usan
coico los pastores para cocer la leche
caicu
introduciendo en él una piedra
caliente.
cue icu Recipiente para ordeñar las ove-
jas
ezpata, palo vertical de las carretas
eztena, estén, punta de aguijón
resuma, hierro para marcar a fuego los
cuernos de los animales y aperos
de labranza





< ARGIZAIOL, ‘instrumento para arrollar
madejas de cera’
< BASTAORRATZ, ‘aguja para hacer
colchones’
< KAIKU, ‘cuenco, tazón de madera’
< EZPATA, ‘palo vertical de las carretas’
< EZTEN, ‘lezna, aguijón’
< ERRESUMIN, ‘calor intenso’
< MANTAR, ‘trapo’
< MANTARRAS, ‘en mangas de camisa
(las mujeres)
< BIZKAR ORDI, ‘serones de mimbreo junco’
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< TSONDAR, ‘pila de leña para hacer carbón’
< IKATZ, ‘carbón’
< ERROKA, ‘molino’





ipurdiya, tocón, troncón en el que uno se
sienta para partir la leña
< IPURDI, ‘culo, trasero’
astúa, ástoa, ‘burro’, cabrilla para serrar troncos < ASTO, ‘burro’
artia, cepo para cazar zorros y lobos < ARTE, ‘cepo, lazo’









< TARATULO, TARATELO, ‘taladro’




< AUSTEGI, ‘depósito de ceniza en la cocina’
< SU, ‘fuego’ +
zorroztu
sorrots
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3.8. Defectos físicos y psiquicos, motes, peyorativos en general:
F .
572 iréchie, usurero < IRETSI, ‘tragar, devorar’
573 zúrra, súrra, usurero < ZUR, ‘avaro’
(573) zúrro, zúrre, tacaño < ZUR, ‘avaro’
574 pelénda, ramera < PELENDA, ‘mujer desaliñada
575 galdúa, ramera < GALDUA IZAN, ‘ser violada’







y o l a z d ú n a  




580 pamparroyá, bravucón < PANPARRERI, ‘fanfarronería’



























< GEZURTI, GEZUR-ARKA, ‘mentiroso’
583 moskórra. borracho < MOSKOR, ‘medio borracho’
< MOSKORRERA, ‘borrachera’
584 cozcorrico, individuo bajo y regoredete < KOZKOR, ‘persona pequeña’





o el bueno muy condescendiente
< GAISO, GIZAGAISO, ‘pobre hombre
cuitado’
587 neska-zarra, moza vieja < NESKAZAR, ‘solterona’
588 parrica. mujer parlachina
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zokotero, curioso, entrometido; haragán
oyanzorri, nombre que los contrabandistas
de la Montaña dan a los carabi-
neros: “piojo de bosque”
mamiyanzales, “aficionados a comer cuaja-
da”, mote que se aplica a los
pobladores de Errázquin















patizambo, que tiene las
piernas hacia afuera, ro-
zándose las rodillas
< ZANGO, ‘pierna’ + OKER, ‘tuerto, torcido’
< ANKA-BIUR, ‘zambo de pies’
< ANAKA, ‘pié, pierna’ t
< MAKUR, ‘arqueado, inclinado’




cherribet, sucio, el que no se lava
< ZOZO ‘mirlo tordo’ ‘imbécil’
< SOKOTEN, ‘haragán’
< OIAN, ‘bosque’, + ZORRI, ‘piojo’




< GORRAIZE, ‘sordera ligera’
< MUTU, ‘mudo’
< BESOMOTZ, ‘manco de brazo corto’
< MAINKERIA, ‘cojo’
< MANKU, ‘manco’ + art. vasc. A
< KONKOR ‘jorobado’
< TUNTUR, ‘jiboso, encorvado’
< OKER, ‘tuerto, torcido’
< BEGI-BAKAR, ‘tuerto’
< TSERRI, ‘cerdo, cochino’ :
< BET=BEGI,
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612 mutilzárra. solterón
6 1 3 elizkóia, beata
6 1 4 caparra, Individuo pesado, molesto, como
las garrapatas en la piel de los
eqinos
615 ciquiña, ciquiñoso, sucio, puerco
616 chacurra, “perro”. Mote de la Montaña para
el astuto y malicioso; de Mendavia






6 1 7 chango, cojo. Andar ala pata coja
6 1 8 chapelgorris, apodo de los miqueletes
(carlistas), que llevaban
boinas rojas
6 1 9 chimurrido, seco, arrugado, consumido
620 choriarrapazales, cazapájaros. Mote de
Pamplona para los vecinos
del barrio San Miguel, por
su afición a cazar pájaros
~
6 2 1 choriburu, chiflado, botarate
622 furrusca, mujer de genio agrio
6 2 3 aldarro, zambo, que anda dificultosamente
624 alperra, vago, tumbón
625 arrandioso, fanfarrón. Se aplica como mote
a los habitantes de Leiza
626 arrapateco, ladrón
627 astapuz, tonto, simple, inútil
USO EN CASTELLANO O SU APROXIMACION






< TSAPEL-GORRI, ‘boina roja’
< TSIMUR, ‘arruga’
< TSORI, ‘pájaro’ + ARRAPATU, ‘coger’
< TSORI, ‘pájaro’ + BUR, ‘cabeza’
< FURRUSKATU, ‘reñir, incomodarse’
< FURRUST, onomatop. de “refunfuño”
~
< ALDARROSA, ‘zambo’
< ALPER, ‘vago, haragán’
< ARRANDITSU, ‘vano, ostentoso, fanfarrón’
< ARRAPATU, ‘arrebatar’
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“Qué haces ahí como un ayaldeco?”
baldarro, torpe, desmañado; flojo de salud
belarrimocha, despectivo para maketo,
que aplican los vascos a los
no vascos (Montaña)
belcha, mote de personas y nombre de
animales. Negro
biscorrico dícese del viejo bien conservado
(irónico)
zacarro, torpe, zafio
zacarraundis, perros grandes, mote que se





< BELARRI, ‘oreja’ +      
< BELTS, ‘negro’
< BIZKOR, ‘activo, vigoroso’
< ZAKAR, ‘torpe, tosco, rudo’
< ZAKUR, ‘perro grande’
< AUNDI, ‘grande’
< ZABAR, ‘flojo, remolón, tardío para el
trabajo’
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3.9. Juegos, diversiones, danzas, festividades:
6 3 6 zortzico, composición musical de las Pro-
vincias Vascongadas
< ZORTZIKO, ‘octava, composición en verso’
6 3 7 gabón, Nochebuena, celebrar la Noche-
buena
< GABON, ‘temporada de Navidad’
638 olenzero, Navidad, época de lo bueno.
onenzaro Olenzero es personaje mitológico
que aparece en el solsticio de




6 3 9 mendigoizal, montañero alpisnista < MENDI, ‘montaña’ +
6 4 0 asta-lasterca, carrera de burros, pantomima
dedicada a satirizar sucesos
de la vida local
< ASTO, ‘burro’ + LASTERKA, ‘corriendo’
641 aizkolari, hachador, el que toma parte en las
apuestas de hachas partiendo
troncos de hayas
< AIZKOLARI, ‘hachador’









< ZOMORRO, ‘máscara, espantajo’
chacho
< MAIRU, ‘moro’









< IJUTIKA, ‘retozando, brincando’
649 burrumbe. alboroto < BURRUNBA, ‘fragor, estrépito’
650 kírikétan
6 5 1 kukuka
6 5 2 gordeka
jugar al escondite
< KIRIKETA, ‘a esconderse’ juego de niños
< KUKUKA, ‘al escondite’
< GORDE-GORDEKA, ‘al escondite’,
juego de niños
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6 5 6 arcodantza, baile de muchachas















sagardantza, baile de muchachas
chochodantza, baile de muchachos y
muchachas o de éstas solas
< SAGAR, ‘manzana’ + DANTZA, ‘baile’
< TSOTSO, ‘palabra con que se llama a los
muchachitos’, + DANTZA
‘baile’
chirola, silbo de la Montaña. Flauta de
las Provincias Vascongadas
danzari, bailarín < DANTZARI, ‘bailarín’
esku-dantza. danza de las manos
guerrico-danza, danza de la faja
ipurdi-danza, danza del trasero
i-veo, juego infantil
lobera, serenata burlesca a los recién casados
zezentzus, toro de fuego, figura montada
sobre ruedas que se hace correr








andar a pata coja, con una
una sola pierna, llevando la
la otra encogida
< ARKO, ‘arco’ + DANTZA, ‘baile’
< KOKO, ‘máscara, disfrazado’ +
DANTZA, ‘baile’
< INGURU-EGIN, ‘dar vueltas’
< TSIROLA, ‘flauta’
< ESKUDANTZA, ‘baile en el que las
parejas se dan las manos
con pañuelos’
< GERRIKO, ‘faja’
< IPURDI, ‘culo, trasero’ + DANTZA,
‘baile’
< ORI, ‘ese’ + esp. veo
< TOBERA, ‘serenata (y cencerrada) a
casados mal avenidos y viudos
casaderos’
< ZEZEN, ‘toro’ + US, ‘fuego’
< ERRESTAKA, ERRESTAN, ‘arrastrando’
< ZARRAPOKA, ‘andar a gatas’
< KATAR, ‘gato macho’ +
< TSINGO, ‘sobre un pié’
< TSINGEKAN, ‘andar sobre un ’pie’
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671 istarteko, llevar a hombros < ISTARTEKOLA, ‘a horcajadas’
672 urteberri, Año Nuevo < URTEBERRI, ‘año nuevo’
6 7 3 besta













6 7 6 alki-danza, danza de las sillas < ALKI, ‘silla’ + DANTZA, ‘baile’
6 7 7 urresko, danza típica del País Vasco < AURRESKU, ‘baile especial del País Vasco’
6 7 8 bIé, juego de pelota < BLEKA, ‘jugar a blé, a la pelota’
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3.10. Las estaciones del año, los días de la semana, las partes del día:
6 8 0 larum batá
launbáta
lauméta




viernes < ORZILARE, ORTZILARE, ‘viernes’




6 8 3 astizkená
astiazkéna
miércoles < ASTIZKEN, ASTEAZKEN, ‘miércoles’
6 8 4 aštirt ia
aštiartia
mar tes < ASTEARTE, ‘martes’
6 8 5 astelaná
asteréna
asteléna




















domingo < IGANDE, ‘domingo’










< UDA, ‘verano + ONDARREAN, ‘al fin’
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3.11. Anatomía humana y animal, enfermedades, metabolismo, etc.:
F .
 697 










< POTOIN, ‘ovario de los animales’
< ARRAUNTZA, ‘huevos’




< IPUR-KANKAR, ‘cuarto trasero de los
animales’
7 0 3 larrua, larruba, piel < LARRU, ‘piel, cuero’
704 burukáskua, cogote < BURU, ‘cabeza’ + KASKO, ‘cráneo’
7 0 5 lepachocoa, nuca < LEPATSOKO, ‘cerviz, nuca, cogote,
occipucio’
706 simurrac      
cimurrec
arrugas
< ZIMUR, ‘frunce, arruga’
7 0 7 orestak, pecas < OREZTA, ‘peca’
7 0 8 sudurra, suurra, nariz < SUDUR, ‘nariz’
709 biríka, pulmón < BIRI, ‘pulmón’
710 elchaurra
711 guilchaurre
nuez de la garganta
< ELTZAUR, ‘nuez, nogal’
< GILTZAUR. ‘nuez’









< TSILBUR, TSILBOR, ‘ombligo’
< SILKO, SILKOI, ‘ombligo’
< ZIL, ‘ombligo’
7 1 6 guerontzia, cadera, parte del cuerpo donde
las mujeres apoyan el cántaro
< GERRONTZE, ‘cintura’
7 1 7 zangua, pierna < ZANGO, ‘pierna’
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7 1 8 ezkérra, zurdo < EZKER, ‘mano izquierda’, ‘zurdo’











< DILDIRA, ‘ligero temblor’
< DARDAR, onomatopeyas que indican
temblor
< DARDAL
7 2 3 písaeguin or inar
piséein
< PIS EGIN, ‘orinar’


































< BULAR, ‘leche materna’
< TITI, ‘teta’ + EME, ‘hembra’
7 2 9 titiakéndu, destetar < TITI, ‘teta’ + KENDU, quitar




< GORRI, ‘sarampión, calentura’
< GORRIEN, ‘calor extraordinario que




< LAGAR, ‘glosopeda, enfermedad de la
boca’
732 zúrru
7 3 3 aundíchue chichón
< ZURRU, ‘romadizo’
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7 3 6 buztana, cola, rabo < BUZTAN, ‘cola de ave, rabo’
737 colCO, seno, espacio hueco que queda








(563) ipudi, culo, trasero < IPURDI, ‘culo, trasero’
7 3 8
7 3 9
inzurra < ZINZUR, ‘garganta’
achunar, producir ampollas sobre la piel,
con ortigas
< ASUN, ATSUN, ‘ortiga’
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741 iñe, bruja < IÑERRA, IÑARRA, ‘escoba’
7 4 2
7 4 3
< IÑERRA, IÑARRA, ‘escoba’





belaguin, bedeguin, bedaguina, beraguín
hechicera, bruja
< BELHAGILE, ‘brujo, hechicero’
7 4 5 zaldiko, personaje que figura en la comparsa < ZALDI, ‘caballo’
de gigantes y cabezudos de Pamplona < ZALDIZKO, ‘de acaballo’
7 4 6 usain belar, hierba olorosa de la fitomitolo-
gía vasca
< USAIN, ‘olor”; BELAR, ‘hierba’ (olorosa)
7 4 7 zaricandia, cestillo enlutado que se coloca
en la Iglesia sobre la sepultura
familiar para alumbrarla durante
la misa o el funeral
< ZARIA,


















7 4 8 aquelarre, conciliábulo de brujas < AKELARRE, ‘prado del macho cabrío’
AKER, ‘cabrón’, I-ARRE,
‘prado’
7 4 9 Basajaún
Bachabón
Señor de las selvas: Personaje
fantástico de la mitología eus-
kara.
< BASAJAUN, ‘ser fantástico, señor de las
selvas’
750 kutún, Amuleto que se ponía a las criaturas
como preservativo contra el mal de
ojo. Consistía en una bolsita de tela,
generalmente en forma de corazón.
Escapulario, amuleto.
< KUTUN. ‘alfiletero’
7 5 1 apéza
7 5 2 yaunapéza
7 5 3 erretorrá
cura, el que dice la misa
< APEZ, ‘sacerdote’








< APEZ, ‘sacerdote’, ETXE
< ITSE, ‘casa’
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e r r a m o
Domingo de Ramos
< ERRAMU-EGUNA, ‘día de Ramos’











día de las Animas < EGUNA, ‘día’ +
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Nº FORMA CONSIGNADA Y SU
USO EN CASTELLANO
3.13. Vocablos sin marcaje especial:
761 erdeldun, nombre que dan los vascos al
que no habla vascuence
7 6 2 erdera, lengua castellana
7 6 3 zorra, deuda, trampa
7 6 4 zangopé, tirar piedras a zangopé, por debajo
de las piernas
7 6 5 rolda, roña, mugre
7 6 6 zompiar
zumpiar
zurrar, dar una paliza
7 6 7 euskaldún, individuo que habla vascuence




















7 6 9 eusko, euskaro, vasco, vascongado
770 ezkondu, casarse
771 urpe, nadar debajo del agua
7 7 2 lenagó
antaño
lenág
7 7 3 orán
orá in
hogaño
7 7 4 hacer piperra, faltara la escuela un chico
7 7 5 piperrero, el chico que acostumbra a faltar
a la escuela
7 7 6 pisarreca, charco de orina
~




< ERDALDUN, ‘gente extraña al vascuence’
< ERDERA, ‘lengua extraña’ ‘toda lengua
que no sea el vascuence’, ‘len-
gua castellana’
< ZOR, ‘deuda’
< ZANGO, ‘pierna’, PE, ‘bajo, parte baja’
< ZANGOPE, ‘planta del pié’
< ZOLDA, ‘roña, mugre’
< ZUNPATU, ‘golpear’
< EUSKALDUN, ‘vascongado, poseedor del
vascuence’
< EUSKALERRI, ‘País Vasco’
< EUSKERA, ‘vascuence’ y ‘lengua vascon-
gada’
< EZKONDU, ‘casarse’
< URPE, ‘zambullir, nadar bajo el agua’
< LEN, ‘antes’
< LENAGO, ‘antes, antiguamente’
< ORANO, ‘aún’
< ORAIN, ‘ahora’
< PIPER, ‘pimiento’; ‘faltara la escuela’
< PIPER, ‘pimiento’; ‘faltara la escuela’
< PIS, PISA, ‘orín’ + ERREKA’, ‘arroyo’
< KILI, ‘cosquillas’
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7 7 8 viscorro, fuerte, vigoroso < BIZKOR, ‘activo, vigoroso’
7 7 9 azcarro, fuerte, vigoroso < AZKAR, ‘vigoroso’






782 belcha, negro, mote de personas y nombre
de animales
< BELTS, ‘negro’
7 8 3 bulkáto, bulkétu, empujar < BULKATU, ‘empujar
7 8 4 edéke, edéki, abrir la puerta < EDEKI, ‘abrir’
7 8 5 guiltzatu, cerrar la puerta < GILTZATU, ‘cerrar con llave’
7 8 6
7 8 7




< OZKA, ‘mordedura, mordiendo’





coger, tomar algo con la mano
< ARTU, ‘tomar, recibir
< ARRAPATU, ‘arrebatar’
790 < ZANPATU, ‘zurrar, dar una tunda’
791
zampátu, paliza
b r a s t á l c o  
7 9 2 zarta
zartakúa
bofetada
< BRASTAKO, ‘movimiento brusco para
arrebatar alguna cosa’
< ZARTADA, ‘sopapo’
7 9 3 iñerra < IÑERRA, IÑARRA, ‘brezo’ y por extensión
flaco ‘escoba’
7 9 4 charro < TSAR, ‘débil, delicado’
7 9 5 erénago
edenégu
anteayer
< EREN, ‘tercio, tercera parte, trasanteayer’
+ EGUN, ‘día’
796 zarrias, cosas viejas < ZAR, ‘viejo, cosa común de poco valor’
7 9 7 zarria, mugre < TSARRI (?), ‘cerdo, sucio, cochino’
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cabrero, pastor de cabras
799













< EMAINTSA, ‘oficio de partera’
802 albíntia
almentia
pregonero, aveces el propio
alguacil en varias zonas
< ALBIENTE, ‘alguacil’




< IELSARI, ‘albañil’ + PEON, ‘peón
+ art. A





8 0 7 aizkolari, hachador < AIZKOLARI, ‘hachador’
8 0 8 buruzai
buruzagui




< BURUZAGI, ‘superior, jefe’
~
809 matacherri, matachín que mata cerdos esp. matar + TSERRI, ‘cerdo’
810 bertsolari, versificador popular vascuence < BERTSOLARI, ‘versificador popular que
recita o improvisa canciones
en vascuence’
811 mandazáin, arriero < MANDAZAI/N, ‘arriero, machero’
812 irrintzilari, especialista en lanzar ‘irrintzis’,
gritos ululantes de los montañeses
que los vascos en general lanzan
en señal de alegría
< IRRINTZ, ‘relincho’
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3.15. Abstractos:
8 1 4 biarra, necesidad
815 bildur, bildurra, miedo
816 guezurra, mentira








churi-zuri, de color blanco
820 negar, niguerr, nigarra, llorar
821 alchatu
8 2 2 sosabíldu
ahorrar, guardar dinero
8 2 3 betibiék, pelar la pava, hablar con la novia
por las tardes
824 ašértu, romper las relaciones
825 berešiek, cónyuges separados
8 2 6 atchola, calma, cachaza
8 2 7 larri, débil, decaído
8 2 8 chorarse, chiflarse, volverse loco o medio loco
8 2 9 furrusta, enfado
8 3 0 biscor, vigor, energía
< BIAR, ‘necesidad’




< ZIRIN ERREKAZ, ‘temblando de miedo’
< AMETS EGIN, ‘soñar
< AMETSETAN, ‘soñar’
< TSURI, ‘blanco’
< NIGAR, NEGAR, ‘llanto’
< ALTSATU, ‘esconderse’
< SOS, ‘dinero’ + BILDU, ‘recoger, reunir’
< BETIBERE, ‘de cuando en cuando’
 < ASERTU, ‘airarse, enfadarse’
< BERES, ‘separar’
< BERESTEA, ‘la separación’
< ATSON, ‘descansar, reposar
< LARRI, ‘congoja, tristeza’
< TSORATU, ‘enloquecer’
< FURRUST, onomatopeya de ‘refunfuño’
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3.16. Prendas de vestir:
EQUIVALENTE EUSKERA F.
O SU APROXIMACION
831 aIbarca, calzado rústico
abarqueras, medias burdas de lana que usan
los pastores
8 3 2 mandarra, mandil
833 escalapuinas, zuecos
















8 3 9 galtzerdiek
galtzerdi
medias








ATORRA, ‘camisa de hombre’
BONETA, ‘boina’
KAPELU, ‘boina, borra de niño’
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3.17. La muerte y su entorno:
EQUIVALENTE EUSKERA F.
O SU APROXIMACION
841 niguerrilliak, lloronas, plañideras: aunque han < NIGARRERI, ‘llanto público’
desaparecido queda su recuerdo < NIGARTI, ‘llorón’
8 4 2 gaubilan velar al difunto. Se reúnen en la
gabaílla cocina y, de vez en cuando, van













8 4 5 ondararropa, mortaja
8 4 6 dolúcua
8 4 7 vendeaunitz
cortejo fúnebre
< GAUBELA, GABEILA, ‘vela mortuoria’
< ORTZI, ‘enterrar, sepultar’
< ENTIERRO
< ONDAR, ‘último’
< ONDARREKO, ‘final, último’
< ONDARREAN, ‘al fin’ + esp. ropa:
< DOLU, ‘luto’
< JENDE, ‘gente’ + AUNITZ, mucho’
6 7
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3.18. El lenguaje del agua:
8 4 8 sirimiri
chirimiri
849 circir, lluvia menuda





zurrusta agua despeñada, chorro,
churrusta caída, cascada pequeña
urbidia, acequia, zanja para conducir el agua
8 5 4 urmindua, remanso, agua que se estanca
855 satorzilo agujero por donde se escapa
satorzílua el agua
8 5 6 erreka




















8 5 9 iturriá






torrenterea, barranco por el que





erreka vaguada, depresión entre dos
regata dos cerros, por donde corre













llovizna, “agua de bobos, parece
que no llueve y moja a todos”
chaparrón
< ZIRIMIRI, ‘lluvia ligera’
< ZIRZIRA, ‘llovizna’
< LANGAR, ‘llovizna, agua de niebla’
< LANGAR, ‘llovizna, agua de niebla’
< ZURRUZTIA, ‘torrente’, ‘chorro’
< URBIDE, ‘zanja, cuneta’
< URMINDUA, ‘cloaca, agua corrompida’
< SATHOR-ZILO, ‘galería de topo’
< ERREKA, ‘arroyo’
< ERREKASTA, ‘arroyuelo’
< ERREASKO, ERREKASTO, ‘arroyuelo’
< ITURRI, ‘fuente’
< ERREKA, ‘barranca, arroyo’
< ERREKATU, ‘arrastrar tierras las aguas
torrenciales’




< URITE, ‘temporada de lluvias’
< INTZ, ‘rocío’
< ERAUNTSI, ‘borrasca, lluvia torrencial,
chubasco, gran aguacero’
< AUNDI, enfático: ‘gran, grande’
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agur, abur, adiós, saludo < AGUR, saludo, como el ‘ave’ latino
arin-arin, ¡rápido! ¡ligero! (interj.) < ARIN, ‘ligero, pronto’
arráyua, ¡rayo! interj. típica de la zona N.O.
de Navarra
< ARRAIO, ‘rayo’, ‘¡por vida!’
escarricasco, voz equivalente a “muchas
gracias”
< ESKARRIK ASKO, ‘muchas gracias’
irrintzi, grito ululante que lanzan los montañeses < IRRINTZ, ‘relincho’
orcompón, interjección que significa: ¡ahi
te las arregles!
< OR ,                    ‘ahí’, ‘en ese lugar’
 .
unat, ¡aquí!, voz que dan los chicos en
los bautismos para que les den dinero
< UNAT, ‘ven acá
váufi
váufa
interjección de alegría propia de los
vascos (Montaña)
< JAU, ‘exclamación de muchachos al
bailar’, ‘grito de los pastores para
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3.20. Vocablos que denotan gracia o belleza:
8 7 2 neskacha “muchacha bonita” primera < NESKATSA, ‘muchacha’ +
polita expresión que aprenden los < POLIT, ‘linda, bonita’
soldados, carabineros y
forasteros cuando llegan al
País Vasco
 2 
 2 8 7 3 ederra, hermoso/a < EDER, ‘hermoso’
7 0  
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Algunos campos semánticos del Inventario
Dibujos: Julio Alvar (ALEANR)
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4. DISTRIBUCION DIATOPICA DEL MATERIAL
Un oteo general al ALEANR da al lector la impresión de que en el Sur de Navarra no se
conoce el vasco.
Efectivamente, las interferencias encontradas provienen en su abrumadora mayoría de
las áreas de Vera de Bidasoa, Goizueta, Lezcaroz, Arriba, Arcos, Espinal, Arbizu, Egozcue,
Erro, Garayoa, Ciorda, Ollo, Ochagavía, Pamplona y Roncal.
Escasa o nula es la incidencia en Zudaire, Monreal y Navascués, y la línea de Eulate a
Estella, Añorbe, Monreal y Javier (de W. a E.) parece ser ya un límite excluyente, en el que no
se oye una palabra en vasco. Aunque presumiblemente se entienda la lengua.
4.1. Su frecuencia y actualidad
Las fuentes consultadas no dan índices de frecuencia de uso del vocabulario que reco-
gen.
Dado el tipo de encuesta de ALEANR, «Oroz-Betelu» y «Palabras y Cosas», es posible
que se trate en muchos casos de formas en ocaso.
Oroz-Betelu, por ejemplo, era en 1947 (época de redacción del trabajo de Manuel Al-
var), «un enclave de lingüística vasca en el que Castilla [iba] ganando terreno» (5).
Es posible, entonces, que algunos hallazgos de esa fecha tengan hoy valor de obsole-
tos.
(5) ALVAR, Manuel, El habla de Oroz-Betelu, en: Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, Madrid,
1947, tomo III, cuaderno 1. p. 447.
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4.2. Un ejemplo de distribución diatópica
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5. CUANTIFICACION DE LOS CAMPOS SEMANTICOS
— Hallamos en el recuento pocos vocablos referidos al metabolismo y casi ninguno del
registro tabú.
— El índice más alto lo tienen:
* animales y su habitáculo (14%) que, unido a
* plantas, flores y frutos (10%), alcanza casi el 25% del material conseguido. Le siguen
por orden de frecuencia:
* comidas, bebidas y usos pertinentes (10%)
* ecología, paisaje, fenómenos atmosféricos (9,2%)
* la vida del campo y del pueblo (9,2%)
* casa, familia, tareas domésticas (83%)
* defectos físicos y psíquicos, motes, peyorativos (7,4%)
* instrumentos de trabajo (5,5%)
* juegos, diversiones, danzas, festividades (5%)
* anatomía humana y animal (5%)
Todas las otras áreas están por debajo del 5%.
De lo expuesto en el inventario se deduce que las interferencias léxicas halladas en el cas-
tellano de Navarra aparecen en Norte de esa provincia y proceden, en su inmensa mayoría de
la cultura material del pueblo vasco, especialmente del ámbito ecológico y lo que éste cobija:
— plantas y animales, el agua que corre, cae o se estanca, las faenas rurales, la casa y
su entorno, incluyendo a la familia y sus muertos, las prendas de vestir, la anatomía,
comidas y bebidas, instrumentos tradicionales de trabajo, y una lista de oficios que en-
cabezan el cabrero y la partera.
— Luego, el ciclo de la vida humana y animal, el trueno y el lucero del alba que lo acom-
pañan; las fiestas, los solsticios, el fuego y los mitos de la raza.
En el trabajo de Maitena Etxebarría «El castellano actual en el País Vasco: estudio de in-
terferencias» (6), el campo léxico de mayor grado de interferencia es también el de
* animales (ganadería). Lo siguen:
* alimentación
* vida social y diversiones
* política y trabajo y
* vegetales (agricultura)
— En el lenguaje del comercio, medios de comunicación, transportes y mundo financiero,
la autora no encontró «ni un solo elemento en euskera» (7).
(6) En: ALVAR, M. et alii, El castellano actual en las comunidades bilingües de España, Salamanca, 1986,
pp. 75-77.
(7) ETXEBARRIA, Maitena, El castellano actual en el País Vasco: estudio de interferencias, en: Alvar, M. et
alii, El castellano actual en las comunidades bilingües de España, Salamanca, 1986, p. 79.
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En nuestro recuento no figuran el comercio, los medios de comunicación, transporte (ex-
cepto carro de bueyes, burdie, 531) ni mundo financiero. Su relevamiento no está previsto en
los cuestionarios de las fuentes.
—Escasean vocablos del tipo zuzentasun, ‘justicia’: egikizun, ‘deber’; ikukizun, ‘respon-
sabilidad’.
Este estrato de la lengua falta en el inventario, y el porcentaje de formas que se refieren
a conceptos abstractos no alcanza al 2%.
Para Entwistle «las palabras abstractas son extranjeras al vasco» (8) y ese escaso 2%
parece confirmar su maledicencia.
No dice el autor a qué época de la lengua se refiere su comentario ni si sus conocimien-
tos del euskera son tan vastos como para permitírselo. Más sopesada parece la reflexión del
Helmut Lüdtke en el capítulo «Abstrakte Wörter im Baskischen, Deutschen und Englischen»
de su Geschichte des romanischen Wortschatzes (9); pero la suya llevaría nuestra reflexión
lejos del tema.
—Para entender las carencias expresadas habría que conocer el entorno geográfico y,
sobre todo, las condiciones sociales en las que se ha usado el euskera hasta fines de
1970.
Acá debe incidir especialmente su situación de lengua «Iow» (Fishman) frente a un cas-
tellano ideologizado como superior («high») y usado por el poder central como cuña política
entre euskaldunes e inmigrantes castellanos monolingües.
La formación de súbditos lingüísticos parejos ha alimentado los sueños de Madrid des-
de la época imperial, y la dejación de los idiomas etnoculturales, también en América, es un
mecanismo de control que actúa desprestigiando a todo el resto mientras asigna a la lengua
«elegida» una función trascendente: la de representar al Estado unitario.
—Los elementos que designan tal tipo de realidades lingüísticas son entonces escasos.
Y aunque el capítulo 3.12. de creencias y mitos ofrece un vocabulario mínimo de animis-
mo, zoomorfia brujeril y otras formas de una idealidad «hace tiempo desarticulada por el
Cristianismo» (10), al releer las transferencias encontradas el observador exógeno tiene la
impresión de que, efectivamente, lo más brillante del vasco no es su imaginación.
—Lo mismo vale para la gracia y la galantería: sólo el 2 por 1000 del recuento inicial de
1100 formas, o el 0,2% del recuento final (inventario), se refiere a ese campo semánti-
co. Son: ederra, ‘hermoso/a’ y neskatxa polita, ‘muchacha bonita’, y ambos provienen
de Iribarren, fuente en la que se presume también lenguaje urbano.
(8) Lenguas de España: castellano, catalán, vasco y gallego-portugués, Madrid, 1982, p. 39.
(9) Cf. Band 2, Ausstrahlungsphänomene und Interferenzzonen, Freiburg im Breisgau, 1968, pp. 34-36.




6. RENOVACION DEL PRESTAMO LINGUISTICO
El encanto del lexema exótico sólo puede apreciarlo el hablante de la lengua receptora
El inventario ofrece, en su mayoría, préstamos en los que se conserva aproximadamente
la misma forma fónica de la palabra euskera.
Insiste en las variaciones fonéticas de un mismo significante (zorikúmia, chorikuméa,
‘cría de pájaro’, 239) porque pensamos que la transcripción de los encuestadores podía re-
flejar, en su riqueza de matices, una situación fonológica inestable de los informantes, inmer-
sos en dos sistemas lingüísticos tan diferentes.
«The need, to designate new things, persons, places and concepts is, obviously, a uni-
versal cause of lexical innovation» (11).
En este caso, no obstante, el préstamo no designa realidades lingüísticas nuevas sino
objetos tradicionales de la vida material del pueblo (fuego, arado, carnero) y tiene así un ca-
rácter no innovador, más bien conservador y de lealtad lingüística (al euskera). Euskera pare-
ce ser la lengua primera de los informantes que interfieren.
El porcentaje más alto de vasquismos se da para plantas y animales, un área en la que
el castellano dispone de un arsenal idiomático completo. Esto vale también para la designa-
ción de instrumentos de trabajo, que de ningún modo constituyen «new things», ya que algu-
nos de ellos se conocían en España cuando llegaron los Escipiones.
El argumento de las «casillas vacías» que hay que rellenar con préstamos, no parece
entonces adecuado.
Las unidades transferidas no son de función gramatical compleja. Quizás se trata de
préstamos voluntarios o incluso intencionados, y la motivación no sería rellenar las casillas
del sistema receptor, sino transferir unidades que el informante de la zona, generalmente bi-
lingüe, siente como más «eficaces»:
—«El trabajador euskaldún ve su modo de vida, rural y campesino, vinculado a su idio-
ma, opuesto al de estos sectores [burocracia administrativa, financiera, profesiones li-
berales] más cultos, más instruidos, más refinados de habla castellana. Se llega a
creer que el vascuence es la lengua del rústico» (12)
La pregunta por las motivaciones queda abierta. Los Atlas regionales, dice Manuel Al-
var, «no cobran sentido sino en el conjunto» (13), y a la hora de sacar conclusiones sobre el
material que ofrecen, ese argumento, y la prudencia que impone el desconocimiento del eus-
kera, nos obligan a una técnica que Luis Michelena ha llamado de
— «un cierto derroche de preguntas, como si necesitáramos un mayor número de dispa-
ros para tener una seguridad razonable de dar en el blanco» (14).
Valga para todo lo expuesto
(11) WEINREICH, Uriel, Languages in contact, The Hague, Paris, (Mouton), 1974, p. 56.
(12) SANCHEZ CARRION, José M., El estado actual del vascuence en la provincia de Navarra (1970).
Pamplona, 1972, p. 200
(13) Los Atlas lingüísticos de España, en: PFLE, Madrid, 1964, I, p. 426.
(14) El Atlas lingüístico vasco, en: PFLE, Madrid, 1964, I, p. 439.
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7. «LINGUA EST LIBERTAS»: ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE HECHOS
SOCIO-POLITICOS QUE INFLUYEN EL LENGUAJE CONSIGNADO
La política lingüística de España, desde la glotofagia iniciada por la Reconquista hasta
las zancadillas del PSOE en 1990, no parece ser tan ingenua como Entwistle cuando se refie-
re a los «abstracto» del vascuence.
Ha practicado la anonimización cultural de Euskadi hiperalfabetizando en castellano y
analfabetizando en euskera de tal modo, que aún en la década del 80, «mucho euskaldun-
zahar, vasco de primera lengua, es (casi) analfabeto en ella» (15).
Se sabe que históricamente el vasco «nunca fué una lengua cortesana» (16) y que su
transmisor ha sido, hasta hace poco, la intimidad de la familia. Si a esto se agrega:
— la balcanización de sus dialectos hasta lograr la unidad en el batúa,
— la instrumentalización de esas diferencias por el poder central,
— la visión estatocéntrica de la Nación y la denegación de auxilio con que Madrid ha ob-
sequiado siempre a la cultura euskera,
— el intrusismo lingüístico del castellano y la diglosia crónica del vasco,
se comprenden los porcentajes de Maitena Etxebarría y la deprivación léxica de nuestro in-
ventario. Consecuencias, quizás, de la deseuskarización como programa de cultura.
La actitud del felipismo hacia la lengua más antigua de Europa es más respetuosa que
la de otros gobiernos; pero cuando se descamina, como en 1983 frente a la Ley básica de
normalización del uso del Euskera, delata una incurable vocación plebeya para el trato con
reliquias históricas (*),
Se entiende, además, algo que escapa al material presentado y que es la actitud psico-
lógica del euskaldún frente a su propia lengua:
— «EI individuo, dice J.M. Sánchez Carrión (17), se ve encerrado en su pueblo, reducido
a un área idiomática cada vez más pequeña, y cuando sale de ella, la burla, el regoci-
jo, y el desprecio son las actitudes con que comúnmente es recibida su ignorancia del
castellano. Es entonces cuando, como dice Irigaray, el apego a la lengua se torna en
menosprecio y procura no transmitirla a su hijo».
ALEANR, Iribarren, «Oroz-Betelu» y «Palabras y Cosas» han fijado entonces voces de
una lengua «enghettada» (18) que estaba en receso porque se la había reducido en sus fun-
ciones comunicativas. Consecuentemente, su relación con el idioma oficial sólo podía ser de
diglosia.
De todos modos, al hablante no euskera le sobrecoge un poco la modestia expresiva
del léxico consignado, como si el vasco no fuera capaz de instrumentalizar una comunica-
ción de alto coturno.
(15) MICHELENA, Luis, Lengua e Historia, Madrid, 1987, p. 227.
(16) LINZ, J.J., Conflicto en Euskadi, Madrid, 1986, p. 525.
(*) En marzo de 1983 el PSOE presentó al Tribunal Constitucional de España querella contra la Ley 10/1982
de normalización del uso del Euskera, que había sido aprobada por unanimidad por el Parlamento Vasco.
(17) El estado actual del vascuence en la provincia de Navarra (1970), Pamplona, 1972, p. 190.
(18) ROTAETXE, Karmele, Cultura oficial y lenguas minoritarias, en: La problemática del bilingüismo en el
Estado español (Jornadas de Bilingüismo, Zarauz, 1979) 1980, p. 59
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Quizás se t ra ta  só lo  de un prob lema d ias t rá t ico .  Det rás  de l  in formante  de ALEANR,
«Oroz-Betelu» y «Palabras y Cosas» se presiente un hablante mayoritariamente rural, de es-
colarización erdara primaria y euskera elemental o nula, que no dispone de vocabulario ni de
morfosintaxis adecuados para al acceso a estratos más altos que su propia familia.
Un detalle simple de la sociología del pueblo navarro (¿vasco?) podría suministrar argu-
mentos para esta suposición:
—En la planta baja de las casas, «los animales entran por la misma puerta que las per-
sona» (ALEANR, tomo VI, mapa 778)
—La cama se entibia con una especie de sartén de latón provista de tapadera y llena de
ascuas (tomo VI/mapa 806), y en Na/l05, entre Ciordia y Arbizu, se la calienta también
con un ladrillo.
—En los velorios, la familia y los vecinos «se reúnen en la cocina y, de vez en cuando,
van a ver al ditunto» (ALEANR, Na/204, Garayoa, y Na/205, Ochagavía)
Si se trata sólo de un problema diastrático, vale entonces para la capacidad expresiva
del euskera lo que Luis Michelena (19) ha dicho para otro idioma:
—«Naturalmente no es el guaraní... el que no es capaz... de expresar esos conceptos
[de la vida de un hablante instruído]. Son los hablantes los que no pueden, o mejor, no
quieren expresar esos conceptos en guaraní»
Por la misma fi losofía del lenguaje avanza K. Rotaetxe (20) cuando dice que «ninguna
lengua indica todo lo que puede virtualmente, sino sólo aquello que sus hablantes quieren»
Nuestro trabajo dejará entonces al hablante extranjero, para el cual el vasco es una len-
gua hermética, una nostalgia l ingüística: la de no saber si hay canciones de cuna en euske-
ra, y si es posible una exposición sobre la teología de la l iberación o la economía del pluto-
nio, ni cómo se desbroza el lenguaje de la esquizofrenia
8. CONCLUSION
—En las zonas de contacto de español con euskera no se ha formado una nueva lengua.
En eso están de acuerdo todos los autores consultados.
—-Sabemos que el material léxico recogido no permite predicciones. Pero un idioma tan
antiguo, que ha sobrevivido el aluvión de otros política y numéricamente más podero-
sos como el latín imperial y ahora el francés y el castellano, tiene que tener una estra-
tegia perfecta de supervivencia.
Será ésta, y no la ayuda externa, la que le permitirá entrar al año 2000 en estado eviden-
te de recuperación.
El rasgo más saliente y definido «de esta terca vocación de vida de la cultura vasca»
parece ser, efectivamente, «su lengua»’ (21).
(19) Lengua e Historia, Madrid, 1987, p. 180.
(20) ROTAETXE, Karmele, La norma vasca: codificación y desarrollo, en: R.S.E.L., en 1987, ene-jun,., año
17, fasc. I, p. 233
(21) EUSKALTZAINDIA, Real Academia de la Lengua Vasca, El libro blanco del Euskera, Bilbao, 1977,
p. 11
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